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MEDICAMENTS I FRACTURES EN LA GENT GRAN (JUNY 17)  
SENYAL 
En  la gent gran,  la  fractura de coll de  fèmur és una de  les principals causes de mortalitat  i 
deteriorament funcional.1 La causa principal en són les caigudes.2 L’edat, certs medicaments 
(neurolèptics,  antidepressius,  hipnosedants,  analgèsics  opiacis,  altres  depressors  d’SNC  i 




- El  nombre  de  persones  de  ≥  65  anys  que  l’any  2016  va  rebre  algun  psicofàrmac 





La  font  d'informació  utilitzada  és  el  Registre  de  prestació  farmacèutica  del  CatSalut.  El 
període d'anàlisi ha estat de gener a desembre de 2016. S’han analitzat els grups següents: 





















Taula 1.   Nombre d'usuaris de ≥ 65 anys amb alguna dispensació d’un  fàrmac de risc de  fractura de 
fèmur durant l’any 2016. 











IECA‐ARA II  392.211  317.681 709.892 52 541  766
Hipnosedants  334.777  138.754 473.531 34 220  208
Antidepressius  241.514  80.017 321.531 23 294  189


























Gabapentinoides  61.102  33.264 94.366 7 91  17
Com a mínim un 
fàrmac 
626.382  421.185 1.047.567 76 583  1.220
 
L’ús  d’algun  psicofàrmac  va  ser  més  prevalent  en  dones  que  en  homes  (figura  1).  La 









































Els  resultats d’estudis observacionals mostren que  els  antidepressius  augmenten  entre un 
48%  i un 68% el  risc de caiguda  i de  fractura, els hipnosedants entre un 47  i un 57%,  i els 
antihipertensius fins a un 24%. Una revisió sistemàtica Cochrane va identificar que la revisió 
de  la medicació en  la gent gran és una de  les mesures més efectives per  reduir el  risc de 
caiguda i fractura. Caldria estendre i reforçar les iniciatives existents per revisar la prescripció 
d’aquests fàrmacs.5 









5  Anònim.  Com  ajudar  els  pacients  a  deixar  de  prendre  fàrmacs  hipnòtics  i  sedants.  TerapICS  8, 
setembre de 2014. http://www.ics.gencat.cat/butlleti_medicaments/public/view.php?ID=21 
